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Suparsi. A54A100061. Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis Dalam 
Pembelajaran Matematika Melalui Pendekatan Every One Is a Teachers Here 
Bagi Siswa Kelas V/b  SD Negeri 02 Ngargoyoso Kecamatan Ngargoyoso 
Tahun Pelajaran 2012/2013. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), Pebruari 
2013. 
Tujuan penelitian untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa 
melalui  pendekatan everyone is a teacher here pada pembelajaran matematika 
bagi siswa kelas V/b SD Negeri 02 Ngargoyoso. 
Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas menggunakan 
model siklus. Tiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. Subyek penelitian adalah siswa 
kelas V/b SD Negeri 02 Ngargoyoso kecamatan Ngargoyoso kabupaten 
Karanganyar dengan jumlah siswa   24 siswa. Teknik pengumpulan data 
menggunakan teknik observasi, dokumentasi dan teknik tes. Teknik analisis data 
yang digunakan adalah teknik analisis komparatif yakni digunakan untuk 
membandingkan hasil penelitian dari hasil pra siklus, siklus I dan siklus II. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari indikator 
tersebut terjadi peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa yang ditandai juga 
dengan meningkatnya keterampilan berpikir kritis siswa. Dari hasil keterampilan 
berpikir 24 siswa, sebanyak 21 siswa atau 88% dapat mencapai keterampilan 
berpikir kritis dan 3 siswa atau 12% belum terampil dari batas ketercapaian 
keterampilan berpikir kritis siswa 60,00.  
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Puji syukur diucapkan  kehadirat Allah Swt, karena  hanya dengan rahmat 
dan petunjuk-Nya laporan penelitian ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun 
setelah melaksanakan penelitian tentang penerapan pendekatan  every one is a 
teachers here untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa pada 
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Kecamatan Ngargoyoso yang telah memberi ijin pelaksanaan penelitian. 
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